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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación que se pone a vuestra consideración tiene como título 
“la función reguladora y fiscalizadora de la autoridad nacional de la salud respecto 
al derecho de filiación en el procedimiento de ovodonación en Lima Norte, 2016”. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: 
En la parte introductoria de la investigación se ha detallado las diferentes 
investigaciones que existen sobre las técnicas de reproducción asistida, 
seguidamente se precisa el problema de investigación a través de la descripción y 
pregunta, asimismo se justifica, identifica los objetivos relevancia contribución y 
supuesto de la investigación. 
En el segundo capítulo, referente al marco metodológico a utilizar, entre los 
cuales el tipo de estudio, diseño, técnicas e instrumentos de recolección y análisis 
de datos, métodos empleados y demás aspectos metodológicos necesarios. 
En el tercer capítulo, se presenta propiamente los resultados a que se ha llegado 
con la investigación, así, se describen y analizan las fuentes documentales, 
normas, jurisprudencia y demás técnicas relevantes, procediéndose 
posteriormente con la realización de la discusión, conclusiones y 
recomendaciones.  













El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el enfoque de la 
investigación cualitativa, de tipo jurídico exploratorio, con un diseño 
fenomenológico a efectos de centrar y desarrollar con mayor precisión el objeto 
de estudio; para lo cual el investigador se ha propuesto como objetivo general: 
Determinar la función reguladora y fiscalizadora de la autoridad nacional de la 
salud respecto al derecho de filiación en el procedimiento de  ovodonación en 
Lima Norte, 2016.; asimismo, se han desprendido dos objetivos específicos con la 
finalidad de afianzar el general; tenemos entonces, Determinar la implicancia 
jurídica de los procedimientos de reproducción asistida en Los Olivos.; por otro 
lado, Determinar los efectos jurídicos de la filiación en las parejas que se someten 
a procedimientos médicos de ovodonacion., resulta propio del presente trabajo la 
necesidad de conceptualizar las diversas unidades temáticas involucradas en esta 
investigación; del mismo modo, adoptar posiciones y críticas a partir del empleo y 
la aplicación de diversas técnicas, como es el caso de las entrevistas, análisis de 
fuente documental, análisis de la normatividad nacional e internacional, a fin de 
demostrar los supuestos jurídicos planteados a partir de los problemas que nos 
condujeron a desarrollar este modesto trabajo de investigación. 
 

















This research has been conducted under the focus of qualitative research, 
exploratory legal, with a phenomenological design in order to focus and develop 
more precisely the object of study; for which the researcher has been proposed as 
a general objective: to analyze the legal treatment of the crime of desertion of 
enlisted personnel, against the constitutional functions of the armed forces in 
peacetime, under the right to defense and personal freedom; also they have 
detached three specific objectives in order to secure the general; We then 
determine the implication of voluntary military service against the crime of 
desertion of enlisted personnel in peacetime; on the other hand, develop the legal 
and doctrinal treatment defense law and personal freedom; Finally, analyze the 
casuistry, of crime desertion from enlisted personnel in peacetime, under Right to 
defense and personal freedom, in vita of this, the present work is itself the need to 
conceptualize the various categories present in the development of this research; 
likewise, take positions and criticisms from the use and application of various 
techniques, such as interviews, analysis of documentary sources, analysis of 
national and international standards, in order to prove the hypothesis raised from 
the problems that led us to develop this research modest. 
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